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HERA 2012. évi beszámoló 
 
A HERA céljai 
 
A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Szövetsége (HERA 
Hungarian Educational Research Association, alapítva 1989) 
2011 szeptemberében tartotta (újra)alakuló ülését, és 
2012. március 12-én jegyezte be a Fővárosi Törvényszék 
közhasznú szervezetként. A HERA az EERA (European 
Educational Research Association) magyar tagszervezete. A 
civil szervezet elsődleges célja, hogy hálózatba szervezze a 
hazai nevelés- és oktatáskutatás résztvevőit, a kutatási 
terület iránt érdeklődőket, valamint bővítse a 
magyarországi oktatás- és neveléskutatás nemzetközi 
kapcsolatrendszerét. A HERA további célja, hogy szakmai 
részvételt biztosítson a hazai és nemzetközi tudományos 
hálózatokban; hazai és nemzetközi nevelés- és 
oktatáskutatásokat folytasson, azokat támogassa; fórumot 
biztosítson a nevelés- és oktatáskutatóknak; tudományos, 
szakmai véleményt nyilvánítson az oktatásügy kérdéseiben; 
tudományos kiadványokat szerkesszen, azokat szakmailag 
támogassa; konferenciákat, képzéseket és egyéb szakmai-
tudományos rendezvényeket szervezzen.  
 
A HERA kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok esélyegyenlőségének kérdéseit, társadalmi 
esélyeik javítását oktatás, nevelés, művelődés és képzés 
révén. Törekszik a koherens magyar felsőoktatás-filozófia 
és -modell kialakítására, a felsőoktatás és a közoktatás 
partneri viszonyára. Az egyesület a magyar 
kapcsolatrendszer hálózatszerű működtetése mellett a 
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint 
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a határon túli magyarsággal is kapcsolatokat épít, emellett 
nemzetközi szervezeti tagságokat létesít európai és 
Európán túli hasonló célú szervezetekkel.  
 
Szervezetek, tagszervezetek és szakosztályok 
 
A HERA döntéselőkészítő és döntéshozó szervei: 
 közgyűlés: A tagok összessége alkotja. Évente a 
HuCER keretében ülésezik. 
 elnökség: Az elnökség a HERA tagok által öt évre 
választott három tagú bejegyzett hivatalos képviselő 
szerv, jelenleg 2012. március 01. – 2016. február 28. 
között Kozma Tamás,  Fehérvári Anikó, Juhász Erika. 
 kibővített elnökség: A háromtagú elnökség kibővítve 
az alábbi tagokkal: a HERJ főszerkesztője, a 
nemzetközi koordinátor, az általános titkár és a 
szervező titkár. Kéthetente ülésezik. 
 vezetőség: A kibővített elnökség, a tagszervezetek 
vezetői és a szakosztályok vezetői alkotják 
együttesen. Havonta ülésezik. 
 
Tagszervezetek 
A HERA jelenleg (2012) hét tagszervezettel rendelkezik az 
alábbi intézményekben: a Szegedi Tudományegyetemen, a 
Debreceni Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézetben, a Kaposvári Egyetemen, a Kodolányi 
János Főiskolán, a Nyíregyházi Főiskolán.  
 
Szakosztályok 
A HERA-nak számos kutatási területen működik 
szakosztálya. A felsőoktatás-kutató szakosztály 
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elsősorban kutatók közötti tapasztalatcserét valósít meg, 
elemzi a felsőoktatás változásait és problémáit, valamint 
tudományos kutatási és fejlesztési programokat valósít 
meg. A gyermekvédelem és szociálpedagógia 
szakosztály kutatási és konzultációs fórumot biztosít 
azoknak a szakembereknek, akik a gyermek- és 
ifjúságvédelem tématerületén kutatási, fejlesztési 
tevékenységet folytatnak. A katonapedagógia szakosztály 
célja, hogy megismerje és kutassa a katonai, honvédelmi, 
hazafias nevelés helyzetét, közzétegye a kutatási 
tapasztalatokat. Arra törekszik, hogy összehangolja a 
magyar hazafias neveléssel foglalkozó kutatásokat. Az 
oktatásszociológia szakosztály a tanulás és tanítás 
szociológiai problémáit vizsgáló kutatók számára teremt 
közös gondolkodási és kutatási fórumot. Célja a hazai 
tudományos közbeszéd ösztönzése a magyar és kelet-
európai tanulási-tanítási helyzetekről. A romológia 
szakosztály célja, hogy megismerje és kutassa a cigányság 
és más, iskolázási hátrányban lévő népcsoportok 
magyarországi és nemzetközi helyzetét, összehangolja a 
hazai és részben a nemzetközi romológiai kutatásokat. A 
sportpedagógia szakosztály lehetőséget nyújt olyan 
kutatók együttműködésére, akik célul tűzték ki a sport és 
testnevelés, sportolók, testnevelők és edzők, 
sportintézmények, sportpolitikák stb. pedagógiai és 
szociológiai vizsgálatát. A tantervkutató szakosztály 
összefogja a különféle helyi és központi tartervek 
kutatásával foglalkozó szakemberek munkáját, 




A tagszervezetek és a szakosztályok száma folyamatosan 






A HERA éves konferenciája a HuCER (Hungarian Conference 
on Educational Research – Oktatáskutatók Magyarországi 
Konferenciája). A HuCER sorozat ötletének alapját 
nemzetközi minta adta. A HERA tagja az európai országok 
oktatáskutató egyesületeit tömörítő EERA-nak (European 
Educational Research Association – Európai Oktatáskutatók 
Egyesülete). Az EERA 1992 óta minden évben megrendezi 
az oktatáskutatók európai konferenciáját, az ECER-t 
(European Conference on Educational Research – 
Oktatáskutatók Európai Konferenciája). A 
vándorkonferencia minden évben más országban kerül 
megrendezésre az adott ország EERA tagszervezetének 
koordinálásával, de az EERA szakmai irányításával és 
pénzügyi finanszírozásával. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy 
az oktatáskutatások eredményeinek disszeminációján túl az 
egyes országokat közvetlenül megismerhessék a 
résztvevők, ott akár egy-egy jelentős oktatási szervezet 
közvetlen megismerésén is részt vehessenek, megismerjék 
a helyi oktatáspolitikai tendenciákat és viszonyokat. Ennek 
mintájára kezdeményezte a HERA elnöksége, hogy legyen 
évente egy olyan konferenciája az oktatáskutatóknak, 
amely vándorkonferenciaként mindig más városban kerül 
megrendezésre, olyan városokban, ahol a HERA 
rendelkezik helyi tagszervezettel. Itt az EERA mintájára az 
oktatáskutatási eredmények bemutatásán túl cél a helyi 
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tagszervezet tevékenységének és tagjainak megismerése is. 
A tagszervezetek előzetes jelentkezés alapján jelentik be 
szándékukat a konferencia szervezésére, és amennyiben a 
HERA vezetősége azt támogatja, akkor indulhat a szervezői 
munka. A konferencia szakmai alapprogramját a HERA 
elnöksége és vezetősége alakítja ki a szervező 
tagszervezettel együttműködve. A második évtől kezdve az 
EERA mintájára a konferencia pénzügyi lebonyolítása a 
HERA-hoz került.  
 
2012-ben a HuCER Pécsett, a pécsi tagszervezet által 
valósult meg Forray R. Katalin vezetésével. 
 
Díjak 
A HuCER konferencia életre hívásával párhuzamosan 
kerültek megalapításra a HERA díjak. A HERA kiemelten 
támogatja a kiváló tudományos publikációkat, és különösen 
a fiatal kutatók tudományos eredményeit bemutató kiváló 
publikációkat. Erre a célra alapította a vezetőség a HERA 
publikációs díjat: „A legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű”, 
amelyre minden konferencia felhívása alapján a 
konferenciát megelőző évben megjelent publikációval lehet 
pályázni. A publikációkat háromtagú zsűri értékeli úgy, 
hogy a publikációkat anonim formában kapják meg, és 
mind a hárman pontozzák, majd a három pontszám 
átlagolásával alakul ki a végső sorrend. Minden nevező 
részvételi oklevelet kap, az első három helyezett pedig 
értékes könyvcsomagot és a helyezést tanúsító 
díszoklevelet. Az eddigi két évben 15-20 pályázó indult 
évente a publikációs díjért, a helyezettek listája 




A másik HERA által már 2012-től átadásra kerülő díj a 
„HERA legolvasottabb közleménye”, amelyet a HERJ (lásd 
alább) megtekintési indexei alapján ad át a szervezet annak 
a publikációnak a szerzőjének/szerzőinek, akinek a 
tanulmányára az adott évben a legtöbb kattintás történt. 
 
Folyóirat megjelentetése 
A HERJ (Hungarian Educational Research Journal, 
http://herj.lib.unideb.hu) a HERA angol nyelvű folyóirata, 
amelyben nemzetközi publikációs lehetőséget biztosít a 
nevelés- és oktatáskutatók számára. Az írások főképp az 
európai nevelés- és oktatás területére koncentrálnak. A lap 
szívesen fogad felmérésekről szóló beszámolókat, 
összehasonlító, tapasztalati és történelmi, valamint 
elméleti, ugyanakkor mind kvantitatív, mind kvalitatív 
szemléletű tanulmányokat. A folyóirat lektorált, akadémiai 
és tudományos írásokat közöl, kizárólag angol nyelven. A 
lapnak évente négy száma jelenik meg (márciusban, 
júniusban, októberben és decemberben) online és 
nyomtatott formátumban. A HERJ kiadója a Debreceni 
Egyetemi Könyvtár és Kiadó. 
 
Együttműködések 
A HERA széleskörű együttműködésekre kíván támaszkodni, 
amelyet folyamatosan bővít és formális együttműködési 
szerződések keretében is megerősít. Fő együttműködő 
szervezetek 2012-ben: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 
Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (Kolozsvár). 
 
 
 
